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І. ВСТУП 
Визначальним фактором розвитку сучасного суспільст­
ва є його інформатизація. Проте в сфері правознавства 
nроцеси інформатизації не відnовідають заnитам 
юридичної nрактики. Технологічними передумовами 
недостатньою інформатизації правової сфери є: великі 
обсяги інформації, яка використовується на практИці; 
струІ<1)'Рні особливості nравової інформації; складність 
nроцесів обробки nравової інформації і, відповідно, 
відсутність ефеІ<тивних програмних інструментів. Тому 
завдання створення ефективних засобів автоматизації 
обробки nравової інформації та формування легко 
доступних для навчання та використання масивів правової 
інформації є актуальним [ 1 ]. 
П. ШТУЧНИЙ ТНТЕЛЕКТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ БАЗИ 
ЗНАНЬ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
В основі моделе'й більшості систем, заснованих на 
знаннях, лежать онтології предметних областей. 
Онтологія визначає терміни і зв'язки між ними, за 
доnомогою яких можна оnисати nредметну область. 
Використання онтології особливо необхідно в додатках­
агентах, які здійснюють пошук і об'єднання інформації з 
різних джерел і з різних середовищ. Семантична мережа 
(реалізація онтологіі) являє собою тематичний індекс 
аналізованих текстів, який використовується для вибору 
інформаці\" за темами та їх зв'язків, а також для 
розширення заnитів за асоціативно nов'язаними темами. 
По кожній з тем формується набір речень - цитат, шо 
відносяться до відnовідної теми, які представляють 
тематичне наnовнення тексту. Знання асоціативних 
зв'язків дозволяє виявити залежності між об'єктами, які 
покривають певну предметну область. 
Ідея використання онтологічних схем для 
представлення системи знань в різних областях, в тому 
числі і в навчально-контролюючих системах вже давно 
оnрацьовується фахівцями. Як nриклад успішних 
розробок такого типу можна назвати системи PROUST, 
LJSP-TUTOR, "Бігор", «Каркас» та .інш і. 
. ІІІ. СТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ 
У СИСТЕМІ 
Серед особливостей розроблюваної системи слід 
відзначити використання онтологічного підходу до 
організації бази знань в галузі правової інформації, яка 
організовує семантичну мережу nонять і належних до них 
описів. Підтримуючи синонІмІчність визна•Іень і 
законодавче формулюванf!я nонять, в структуру онтології 
доцільно ввести множину синонімів понять і множину 
текстових оnисів, що nредставляють законодавчі 
(нормативні) визначення. 
На теоретико-множинному рівн і така онтологія 
представляється у вигляді: 
O=(P,R,F). (l) 
де Р - множина концептів (nонять, термінів) лредм1:тної 
області, яку представляє онтологія О; R - множина 
відносин між концептами (поняттями, термінами) заданої 
nредметної області; F - множина функцій інтерnретації 
(аксіоматизації), заданих на концеnтах і І або відносинах 
онтології О. 
(2) 
де Рі - окреме поняття (концепт), що має власне 
семантичне уявлення, яке пов'язане з множиною 
конкретних фактів і множиною доnустимих синтаксичних 
конструкцій. 
Таким чином, онтологія забезпечує словник для 
nредставлення та ' обміну знаннями в галузі права і 
множину зв'язків, встановлених між термінами в цьому 
словнику. Формально · поняття Pj (2) представляєтІ:.ся у 
. vvІ 
виглящ набору словосполучень j , які є синонімами 
поняття Pj і набору законодавчих (точних) визначень 
цього поняття zj: 
р. ·- cwi wi )· 1 - 1 , . .. , n , 
(W: , ... , Wh)R j(Z~ , ... ,Zh ), (З) 
де Rj визначає зв'язок між окремими синонімічними 
термінами і їх точними (законодавчими) визначеннями 
або поясненнями. У загальному випадку кількість 
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е;1ементів набору W j · може не збігатися з кількістю 
І 
е.1ементів в наборі · Z j . Елементом онтології О також є 
ш'юок між поняттями або групою понять: 
(Рn···-,Рш )Rr(Pk, ... ,PІ). (4) 
1 1<~ сукупності понять онтології (3), як над множинами, 
можна виконувати операції: рефлексивність; 
симетричність; транзитивність; лінійність. А над 
онтологіями та їх ttастинами можна виконувати операції: 
об'єднання; nеретин; віднімання; вибірка та інші [2]. 
!V. ПРИНЦИПИРОБОТИ 
З БАЗОЮ ЗНАНЬ 
Система розроблена таким чином, що передбачається 
робота користувача (експерта) з кожним реченням 
вихідних текстів послідовно. Тобто послідовність роботи 
буде наступною: 
• користувач читає речення і усвідомлює його зміст; 
• виділяє поняття, які згадуються в реченні; 
• визначає зв'язки між групами понять; 
• встановлює додаткові зв'язки, які уточнюють зміст 
основних зв'язків або описують деяким чином складні 
поняття, в тому числі nов'язує їх із законодавчими 
визначеннями. 
Далі йде етап внесення знань в базу даних. У програмі 
виділені такі елементи, як «Тексти»- це впорядкований за 
джерелами набір речень вихідних текстів (джерело 
nобудови онтологіі); «Поняття» - набір термів, який 
використовується дЛя опису важливих, незалежних 
nонять, що несуть велике смислове навантаження. 
Понятrя є nершим базовим елементом онтології. «Зв'язки» 
- це набір термів, використовуваних для завдання 
характеру зв'язку між' nонятrями в тексті. «Зв'язки між 
поняттями» призначені для: створення груп понять і 
створення зв'язків між групами понять. Зв'язки між 
поняттями - це друтий базовий елемент онтоJІогії. 
«Вказівка місць вживання понять в текстах» - це розділ, 
який зберігає безпосередній зв'язок конкретних слів в 
тексті і понять з бази (використовується для можливості 
nереходу від розгляду користувачем тексту до розгляду 
онтології у всій взаємопов'язаності понять) . «Вказівки 
вживання зв'язків у текстаХ>) - служить для прискорення 
навігації ло текстам, містить власне прив'язку речення до 
конкретного зв'язІ\)'. Ці дані забезпечують можливість 
розгляду джерел побудови онтології (тобто зворотний 
nерехід від онтології до теІ<сту). 
V. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОНТОЛОГІЇ 
У технології наnовнення бази знань системи nикорис­
тано nринциnи колективної роботи, відповідно до яких 
кожен користувач, що володіє досту11ом в систему, має 
можливість доповнювати і nравити базу знань nравової 
інформації. Кожен користуЇJач може додати в базу знань 
фрагмент онтології згідно зі своїми уявленнями про 
структуру досліджуваної інформації. Таким способом 
здійснюється колективний розвиток існуючої онтолоrіІ'. 
Окремі, потенційно різні фрагменти онтології від різних 
користувачів аналізуються і юливаютьсю> з початковою 
для створення уточненої онтології. Для того щоб 
nорівняти nочаткову онтологію і онтології різних 
користувачів (представлених у вигляді графавих моде:лей) 
і не внести в базу знань «Недостовірну інформацію», 
розробляється метрика оцінки близькості онтологій. 
Системи, що сf!моорганізуютьt:я, характеризуються 
ни:зкою особливостей. Це їх відкритість, наявність 
достатньої кількості взаємодіючих елементів, неврівнова­
женість, дисилативность (3]. Ці особливості, які дослідже­
ні в термодинамічних системах, відзначені і в соціалмшх, 
в тому числі інформаційних системах [4]. 
Врахування у процесі аналізу і наnовнення змісту 
онтолоrїі синергетичних властивостей і особливостей, 
характерних для nроцесу наповнення інформаційної 
системи колективом користувачів, дає можливість 
визначити параметри процесу наnовнення. 
VI. Висновок 
В результаті проведених досліджень сформована 
структура бази даних, яка реалізує бюу знань правово\ 
інформації на онтологічних nринципах; розроблені 
програмні додатки, які орієнтовані на технологію "клієнт­
сервер" і забезпечують побудову семантичної мережі 
знань на сервері з можливістю баrатокористувальницькоr 
роботи. Розглянуто nринципи самоорганізаціі nроцесу 
наповнення бази знань навчальної інформацією. 
Розроблена система nрийнята в дослідну експлуатацію в 
Центрі інформацій~их технологій Національного універ­
ситету «Юридична академія України ім. Я.Мудрого». 
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